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Commencement Exercises 
State Teachers College 
St.Cloud, Minnesota 
June 5, 1941 
Ten A. M. 
COLLEGE SPORTS FIELD 
Processional Collese Band 
March from Iolanthe 
Star Spangled Banner 
Invocation 
Haleluya 
Salvation is Created 
Flas Raisins 
Rev. M. G. B7'amme7' 
Se7'sei 
Tschesnokoff 
College Men's Octet 
Address Wa7'7'en H. Stewa7't 
President, State Teachers College Board 
Ballad for Americans Robinson-LaTouche 
College Choral Club and Orchestra 
Mr. 0. J. Jerde, Baritone Solo 
Presentation of Class Ge07'8e A. Selke 
President, State Teachers College 
Presentation of Diplomas Wa7'7'en H. Stewa7't 
President, State Teachers College Board 
Katherine Kimball Eastman Scholarship Awards 
Alice M. Eastman Scholari.hip Award 
Stephen H. Sornsen A wards 
Best College Citizen Award 
Presented by the Twentieth Century Club of St.Cloud 




Rev. M. G. B7'amme7' 
Collese Band 
Democracy--Lake 
Class of 1941 
High Scholastic Honors 





Hildebrand, Ivy L . 
•sayovJtz, J oseph John 
Sparrow, Julia L. 
Wood, Lucille E. 
Scholastic Honors 
Anderson, Berenice E . 
•Arentsen, Harold William 
Beck, Margaret V. 
*Colpitts, Dav.id Archibald 
*Croxton, Mildred Ellen 
Dahl, Thelma M. 
Danielson, Lois Elenore 
•Dunn, Florence Bertha 
Erickson, Lydia ID. 
*Erikson, Glenn Theodore 
Ettesvold, Thelma 













Inte rnational Falls Hazen, Madonna H. 
•Hultcrantz, Ruth Esther 
Hunter, Dox,a Belle 
*Illetschko, Gertrude Florence 
Johnson, Gladys Lucille 
•Johnson, Nime Selvina 
Kavanag h, Robert L. 
*Lanz, Alvira Kipp 
Luepker, Agnes A. 
•Marshall, Florence 
•Marshall, Helen Clark 
Muehlbauer, Anne 
Nickels, Ruth C. 
*Nieboer, H enrietta Jean 
Ol son, Mildred G. 
•Ostrom, Evangeline Della 
Oswald, Bernice 0. 
•Oswald, Myrtl e Leverian 























Highland Park, Mich. 
•Riste Myrtle Clari-ce 
Rukav"ina, George A 
Styrlund, Myrtle E 
•Titterud, Ruth Corinne 
V,igren, Aida 
Weatherbee, Alice 
•Williams, Edgar Benjamin 
Winter, Wesley Ward 
St.Cloud 









•Aarseth, Agnes Olivia 
Altermatt, -Goldie !Faith 
• Amundson, Clayton Thorvald 
Anderson, Berenice E. 
• Anderson, Cecl! Ervin 
Anderson, Earl R. 













• Arentsen, Harold William 
Arsenault, Vtirginia Ethel 
*Bacon, Marvin Calvin 
•Barsness, Charlotte Judith 
*Beaty, Eugene Maurice 
Beck, Margaret V . 
•Bemis, Margaret Lorraine 
•Benson, Doris Catherine 
•Bergseng, O,pal Clarice 
•Bergstrom, Alvina Eliza.beth 




*Bichler, Dorothy Margaret 
Bolin, Mae H. 
Burchill, Bernadine Margaret 
•Buska., Howard Orv.ille 
•cararie, Anthony 
•Carruth, Donald Harold 
•Colpitts, David Archibald 
•Croxton, MliJ.dred Ellen 
•Curran, Henrietta Cecilla 
•Dale, C1ifford Theodore 
Davis, Marjorie L. 
Ditlevson, Madan 
Dingman, Jea;n 
•Driscoll, Blanche Marie 
*Erikson, Glenn Theodore 
•Falk, 'Lenore Evelyn 
•Feierabend, Norman Victor 
*Fink, Dolores Ann 
Fournier, Lois A. 
.Frank, Elroy R. 
*Freeberg, Irene Marie 
*Gasperlln, Albert John 
*Gertz, Melvin Arthur 
*Goethe, Grace Mary 
Gordon, Marjorie E •. 
•·Govednlk, Ann Barbara 
*Graham, Mar,y Frances 


































Hammond, Jean Aleen 
Hazen, Madonna H. 
Heaney, Richard J ·ames 
International Falls 
Goodhue 
•Hein, George Martin 
*Hermanson, Jorg!na Alvina 
Hinman, Helen Elaine 
*Illetschko, Gertrude Florence 
Janchick, Mayme Rose 
*Jensen, Arthur Julius 
Johnson, Eleanor I. 
Johnson, Howard R. 
*Johnson, Madela,ine 
Johnson, Violet R 
Kavanagh, Robert ·L . 
*Keaveny, Eileen Margaret 
Kottke, Lawrence 
*Kovaniemi, Lorrayne Julia 
*Kremer, Susan Angela 
Lagergren, Hazel M. 
Lanigan, Laura Cecelia 
*Lanz, Alvira Kipp 
Larson, Arnold L. 
*Larson, Gerda E:Jizabeth 
Ley, Esther A. 
List, Margaret Elizabeth 
Luepker, Agnes A. 
*Marshall, Florence 
*Marshall, Helen Clark 
•Me1in, Judith Rebecca 
Moline, Joseph H. 
*Molstad, Clarence Emmet 
*Morstad, La.Vay 
Morstad, Mary Ann 
*Nelson, Arthur Theodore 
•Nelson, Berlin Del Roy 
Nelson, Merritt A. 
Nickels, Ruth C. 
Norwood, Mabelle Alathea 
Nygaard, Byron Edward 
Nyland, ArdJis 
Oien, Flore-nee Joyce 
Olson, Ronald L. 
Oswald, Bernice O. 
*Oswald, J.\,fyrtle Leverjan 


























Long R rairie 
Cr9okston 
Brainerd 
New York Mills 













Eveleth Pagliarini, Armand E. 
Parseghian, Blanche 
Pearson, Valborg G. 
Highland Park, Mich. 
St.Peter 
Petty, Frances E. 
•Pollock, Grace Clara 
Preice, Betty G. 
Radke, Malinda ·Amanda 
Rank, Florence 
•Riste, Myrtle Clarice 
•Robertson, Donalda Mae 
•Rolle, Bernard Anthony 
Rosenwald, Dorothy 
Rukavina, George A. 
*Satre, Laverna Adelaide 
*Sayov.itz, Joseph John 
Schertler, James E. 
Schlegelmilch, Gilbert A. 
•Schrom, John Albert 
•Schwartz, Lucia Delphine 
•S-cott, Mi1dred Edna 
•Sletten, Harold Miner 
Smith, Bernice B . 
Sparrow, Julia 'L. 
*Teders, Clara Catherine 
*Thompson, John 
*Titterud, Ruth Corrdne 
Todd, Blanche 
*Torge rson, Kenneth Julie n 
Traff, Edna Caroline 
*Uhan, Mary W .illa 
Volkmann, Irwin J. 
W eatherbee, Al,ice E. 
*1-V e,gene r, Thelma Muncy 
Wlill, Arleen L. 
*Williams, Ed-gar Benjamin 
Wilson, Aleen Elizabe th 
vVilson, M erle Edgar 
Winter, Wesley Ward 
*Wiitte, Mary Kaye 
Woessner, Marie A. 
Woestehoff, Orville Wesley 
Wood, Lucille E. 










































Abramson, Dorothy Enga 
Adolphson, Arline 
*Amble, Grace Helen 
Amundson, Dorothy 
Anderson, Doris K. 
Anderson, Shirley Laverne 
Ash, Florence A. 
Berlin, Sybil Ire n e 
*Bjorn, Harriett Elizabeth 
*·Blaszak, Hennietta Ann 
Block, M. Wini'fred 
*Borgstrom, Edna Garoline 
Brandborg, H e len M. 
Broecker, Mar,lan L . 
•Brose, Clemens Burkhardt 
*Buol, Jane Eleanor 
Butle r, Joyce I. 
Capser, Marie Juliann 
•carlquist, John Stanley 
Carlson, Nellie V-lola 
•Carlson, Pearl Adeline 
*Carry, Bea.trice Levern 
•covart, Hazel Ella 
Daby, Muri el A . 
Dahl, Th elma M. 
Dahle, Ellen C. 
Danielson, Lois Elenore 
Dawson, Margery Ann 
Debolock, Agnes H. 
DeBolt, Ves ta Geraldine 
•DeWitt, Marie Merle (Mrs,) 
Dilts, Doroth y J. 
*Disney, Helen Elaine 
*Doh e rty, Ruth CHtherine 
*Dunn, Floren<'P. Bertha 
Dunsmore, Ruth Agmes 
*Eastlund, Joyce Lucille 
Erickson, Lydia E. 
ErJckson, Pearl Jeane tte 
Ettesvold, 'l.'helma M. 
Feldhake, Agnes 
Fisher, Arlene M. 
Flore•n, Marcella 
*Fosvick, Alma Sophie 
Frederick, Betty M. 
*Fredrickson, Ethel 
















































•Gilbert, Gladys Harriet 
Glmpl, Margare t Ann 
•Graber, Frances Alvina 
Gray, Julia Ann 
Greenhagen, Dorothy E. 
• Gregory, Dora Agust.a 
Haase, Phyllis • J. 
Hammer, Dorothy L . 
H a mmer, Paula K . 
Hammerstrom, P hyllis A . 
*Hanley, H elen Dorothy 
Hansen, Berruice C . 
Hanson, Stewart R. 
Hanson, M. ,Sylvia 
Hed·In, Joyce Erma 
Hemmesch, Kathleen Ann 
Henkelmann, Ruth 
Hlbbal'd, Patricia Lois 
Hildebr-and, Ivy L. 
•Hoel, B eth Marllyn-n 
•Holman, Esther Judith 
Holmes, Helen .Lucille 
Holmquist, Jean E . M. 
Houle, Laura Ma ry 
•Huber, Joseph George 
•Hultcrantz, Ruth Esther 
Huls, Harry Edward 
Hultstrand, Arlene L. 
Hunter, Dora Belle 
•111strup, Ellf.ie Bernice 
Jenneke, E . Gla,dys 
Jensen, Genevieve V. 
Jensen, Ragna 
*Johnson, Carolyn Eleanor 
Johnson, Doris L. 
Johnson, Gladys Lucille 
•Johnson, Grace Margaret 
•.Johnson, Helen Augusta 
•Johnson, Lila Josephlne 
Johnson, Mae F . 
•Johnson, Nlme Selvlna 
Johnson, Pauline E. 
Justeson, Ruth Jane 
Kampa, Dolores M. 
•Kessler, Velma June 
Knopf, Luella E . 
Knutson, Evelyn Dorothea 

















































*Lachelt, Joyce Lorraine 
*Lamb, Grace Lillian 
Larsen, Harriet 
*Larson, Orpha Jeanette 
Larson, Shirley Marie 
*Lehtinen, Ellen Mari.a 
*Leppa, Marjorie Elizabeth 
Lindlan, Kathlyn A. 
Lindstrom, Mar.ion 
Linn, Bernice Pauline 
Lovander, Lois V. 
Luby, Mary Magdau·ne 
*Mahoney, Helen Elizabeth 
*Maz,inkovi,ch, Molly Elisebeth 
*Marlow, Viola Myrtle 
Marohn, Lorraine M. 
Martinson, Marcia Dean 
*Marvin, David Howard 
*Marvin, Robert Paul 
Matter, Kathleen 
Mattie, Lila 
*Maynard, \Faye Lorraine 
*McDaniel, June Margaret 
McGibbon, Aviis Maurine 
Mettling, Jeanette 
Mickelson, Audrey ID. 
Miller, Evelyn Christine 
Moellerman, Laura E. 
*Moen, L eona Christine Dahl 
Moerke, Della A. 




•Myers, V•ivian Harriett Fry 
Nelson, Ruth E. 
*Ness, Ina Theodora 
Neumann, Eula V. 
Nicholson, Marcella A. 
*Nleboer, Henrietta .Jean 
*Olson, Allee Ingeborg 
Olson, E . Nathalie 
Olson, Mildred G. 
•Olson, Zona Ire,ne 
Omdahl, Charlotte M. 
*Ostrom, Evangeline Della 
Ostroot, Ione Mae 
•Packer, Helen Catherine 
Parkhurst, Genie C. 



















































Pederson, Irma Elmyra 
Peschel, Ma.rjorie A. 










*Pringle, Lorene Elsie 
*Raiche, Catherine Helen 
•Rasche, Alma Rubina; 
Redahl, Clara 
Garvin 
Hettinger, N. Dak. 
*Reller, Genevieve Veronica 
Ricketts, Meda Ju!Ja 




Long Prairie *Robertson, Clifford Adam 
*Sabrowsky, Clara Loretta 
Sampson, Mar,y E; 
Schlichting, Virginia Jean 




Sheets, Marilyn L. 
Sheldon, Clarys Hel'en 
*Simonson, Leona Marie 
*Skogsbergh, Betty Evangeline 
Smith, Evelyn •E. 
Snegosky, James. J. 
Sova, Mae 
*Stibal, Laverne Marie 
Styrlund, Myrtle E. 
*Sukke, Alvina Blanche 
Swainson, Helen Moir 
*Syman>ietz, H 'elen Therese 
*'Thompson, ,Fayne Audred 
Thompson, Helen Alor!s 
Thompson, L . Elaine 
*Thompson, Margaret -Arvella 
Tischbierek, Dolores M. 
Tomson, Dorothy Eloise 
*Van Gerpen, Dorothy Rose 
Vigren, Alida 
*W,ashnesky, Marian Hulda 
Weis, Kathleen Mary 
Wensman, Florence 
Werner, Edna M. 
•Westre, Annruth 
Wiggen, Anna Louise 
Wood, Robert R. 
•Young, Evelyn Theresa 



































•Received diploma during the year. 
